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La investigación en torno al pen-samiento filosófico de Juan 
Marinello Vidaurreta constituye una 
acción necesaria e impostergable, 
porque su filosofía representa un funda-
mento cosmovisivo, en su obra cultural 
y como revolucionario. Una obra de 
elevado nivel teórico-práctico y sensi-
bilidad humana. 
Es evidente que la reflexión filosófica 
no puede concebirse como un objeto 
en sí mismo, sino como una actitud, 
una visión, un enfoque generalizador 
y transdisciplinario. La filosofía es 
primordialmente búsqueda crítica en 
movimiento, unida a una actitud re-
flexiva, analítica, de perenne sospecha, 
cuestionadora.
La filosofía de Marinello, con elam 
martiano, es sobre todo un pensar y 
hacer teórico y práctico elaborado 
sobre el mundo en relación con el ser 
humano, con la sociedad y la naturale-
za, condicionado socioculturalmente, 
ya que su pensar no adviene ni deviene 
aislado y al margen de premisas y 
contextos. Su pensar se construye en 
la sociedad y se realiza en ella, por eso 
su mayor riqueza surge cuando es fruto 
de la comunicación, del intercambio, 
del diálogo
La formación de su pensamiento fi-
losófico, tanto en sus inicios, como 
en su desarrollo y madurez, se fraguó 
sobre la base de un contexto social de 
diferentes matices, pero con el sello 
indeleble de la rica tradición cubana, 
cuya cima es Martí.
Quienes me han precedido en este em-
peño no han abordado el pensamiento 
filosófico de Marinello de una forma 
sistémica, en toda su complejidad, 
aunque es justo reconocer que algunos 
de sus matices se han desarrollado a 
lo largo de varios años, por ejemplo 
“Juan Marinello el comunista”, de 
Fabio Grobart; “Un escritor a la altura 
del combate”, de Imeldo Álvarez“; 
“Marinello en dos libros”, de Cintio Vi-
tier; “Martí en Marinello”, de Roberto 
Fernández Retamar; “Martí político en 
la obra de Juan Marinello”, de Pedro 
Pablo Rodríguez; ”Contemporáneos y 
complementarios”, de Mario Benedet-
ti; “Marxismo y tradición nacional en 
Juan Marinello”, de la doctora María 
Caridad Pacheco. La investigadora Ana 
Suárez Díaz se ha ocupado de abordar 
la vida y obra de Marinello y realizó 
una necesaria compilación de su co-
rrespondencia que recorre el período 
desde 1923 al 1940.
Por otra parte, el doctor en ciencias Ri-
goberto Pupo Pupo ha abarcado la obra 
de Marinello en aspectos tales como 
el papel del hombre en la cultura y la 
identidad nacional, la axiología martia-
na en la obra de Marinello, la política 
en la obra de Marinello, la filosofía en 
el ensayismo martiano de Juan Ma-
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rinello, y la doctora Alina en su tesis 
doctoral “El pensamiento político de 
Juan Marinello”; los doctores Carmen 
Gómez García y Humberto Ramos Val-
dés, que han abordado su pensamiento 
político y educativo, y el aporte a la 
cultura artístico-literaria, la solidaridad 
y el latinoamericanismo marinelliano; 
también el escritor venezolano Ra-
món Lozada Aldana nos presenta su 
libro Juan Marinello: Venezuela en 
el corazón donde enjuicia momentos 
literarios, políticos y latinoamericanos.1
Existen también artículos, comentarios, 
discursos que nos dan la idea del trata-
miento multifacético de la obra de Juan 
Marinello.
Para ilustrar lo expuesto, cito las 
palabras pronunciadas por Vicentina 
Antuña, a propósito de haberle sido 
otorgado a Marinello, el título de 
Profesor Emeritus de la Universidad 
de la Habana el 7 de marzo de 1974, 
recordando el tiempo y espacio que 
este le había dedicado a José Martí: 
“[…] libros, ensayos, artículos, que 
constituyen un invaluable aporte a la 
recta interpretación de su obra política 
y literaria y que han contribuido, de 
modo principal, a resaltar la vigencia 
de su luminoso pensamiento para los 
pueblos americanos que luchan en esta 
hora contra el imperialismo estadouni-
dense por lograr lo que llamó Martí su 
segunda independencia”.2
La justa interpretación no es casual, 
se está refiriendo a un hombre que 
penetró en la profundidad del pen-
samiento martiano, que lo valoró de 
forma transdisciplinaria y que evocó su 
nombre junto con estudios, culturales, 
sociológicos, psicológicos, literarios 
artísticos, incluyendo que ahondó en 
su personalidad de forma humanística. 
La doctora María Caridad Pacheco 
en un artículo “Marxismo y tradición 
nacional en Juan Marinello” aparecido 
en la revista Cuba Socialista se refiere 
a varios elementos del pensamiento 
filosófico de Marinello. A mi parecer, 
logra una aproximación al enlace del 
pensamiento marxista con el martiano, 
muestra el contexto histórico inicial 
en que se desarrolla y argumenta con 
solidez el papel de la década del 20 del 
siglo xx. 
Y puntualiza “La nueva toma de con-
ciencia antimperialista, surgida a nivel 
nacional en la que Marinello llamara 
‘la década critica’, de 1920 a 1930, 
con los primeros jóvenes marxistas cu-
banos –Rubén Martínez Villena, Julio 
Antonio Mella, Pablo de la Torriente 
Brau, Raúl Roa y el propio Marinello– 
desemboca en el primer rescate del 
pensamiento martiano, que tiene en la 
obra de Mella, Glosas al pensamiento 
de Martí (1927), la primera clarinada”.3 
Dicho ensayo presenta de forma gene-
ral el profundo pensamiento martiano 
de Marinello, de su latinoamericanis-
mo, antimperialismo, proyecciones 
sociales políticas y económicas en 
Marinello que se quería proyectar 
desde temprana edad para su patria y 
el mundo.
El doctor en ciencias Rigoberto Pupo 
Pupo valora varias aristas del pensa-
miento filosófico de Juan Marinello: 
el hombre, la cultura y la identidad 
nacional, mostrando que estos con-
ceptos son claves metodológicas para 
llegar a la intención filosófica y señala: 
“En Marinello como lo fue en Varona, 
Martí, no solo el arte, sino toda activi-
dad del hombre, en tanto tal debe ser 
humana, la humanidad es en él lo que 
sustancializa y cualifica al hombre, su 
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calidad definitoria por antonomasia. El 
atributo ético subyace como parámetro 
valorativo de identidad humana y so-
cial, y al mismo tiempo como medio 
engendrador de calidad humana”.4
Ramón Lozada Aldana en su libro Juan 
Marinello: Venezuela en el corazón, 
describe un amplio recorrido de la vida 
de Marinello e indaga en el arte, la po-
lítica, en la solidaridad, en sus utopías, 
en su influencia mutua con la hermana 
República Bolivariana de Venezuela y 
otros temas que conforman el aspecto 
multifacético de Juan.
El mundo actual, lleno de desequili-
brios globales, regionales y nacionales, 
presenta ante la filosofía y la política 
interrogantes, donde el ser humano 
está en el centro, la clave es: ¿Cómo 
presentar un mundo mejor ante los 
nuevos desafíos de la humanidad, y re-
volucionarlo en busca de una verdadera 
justicia?, clave fundamental de la cul-
tura y elemento esencial en la práctica 
de la política.
Rigoberto Pupo Pupo sustenta unas 
tesis tentadoras, cuando expresa: 
Más que indagar sobre el concepto 
socio-filosófico de cultura y su 
presencia en el discurso de Ma-
rinello, se impone, a mi criterio, 
determinar la especificidad cuali-
tativa de su abordaje cosmovisivo, 
en los marcos de la concepción del 
hombre. La intención no se dirige a 
la búsqueda de una teoría sustenta-
dora de fundamentos raigales –que 
existe, pero que requeriría de una 
investigación más abarcadora de la 
obra de Marinello.5 
Nuestro estimado académico sustenta 
el abordaje cosmovisivo, frase que para 
el autor de este artículo sí le clarifica su 
fuerza filosófica, primero por tener al 
hombre como centro del que se hace, 
cómo lo hace, quién lo hace y para 
quién lo hace; segundo, el principio 
integrador sobre una base holística; y 
tercero, la definición del hombre como 
parte de ese cosmos.
La cultura vista por Marinello, donde 
los momentos ético, estético y políti-
co forman parte de sus mediaciones 
esenciales, son elementos que podrían 
revelar la verdadera concepción del 
hombre. En la aserción del doctor 
Pupo, hay una búsqueda intencional, a 
mi modo de ver, por lograr una integra-
ción transdisciplinaria que brota desde 
una concepción cultural que integra 
una plataforma ética, política y estética, 
en su síntesis. 
Benedetti nos acerca al Marinello, para 
quien el hombre es el centro de la cul-
tura. Nos revela un pensador y hacedor 
de política con numen cultural: “Una 
de las características fundamentales de 
la obra de Marinello, es junto con la del 
magisterio del estilo, la información de 
la actualidad política y literaria mezcla-
da a la erudición más depurada, cernida 
ambas en una forma sugestiva y ele-
gante. Una simple alusión marca una 
vasta extensión cultural, y el concepto 
de cultura, en él, no excluye jamás la 
veta inagotable de lo popular”.6 
Es a mi criterio esta frase un acerca-
miento profundo al pensamiento de 
Marinello, y abre cauces para otros 
discernimientos en torno a la identidad 
nacional, a la imbricación natural de 
varias partes que componen nuestro 
comportamiento cultural.
También, las palabras de Hart, nos 
recuerdan la maestría de un intelectual 
que fue capaz de buscar el punto co-
mún de nuestra vasta tradición cultural 
y las ideas del socialismo marxista, 
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nos presenta un Marinello creativo que 
de múltiples métodos logró elegir el 
que correspondía: “[…] Juan Marine-
llo –señala Hart– expresó como pocos 
los vínculos entre el ideario de José 
Martí y la ideología del proletariado. 
Fue martiano profundo y fue marxista 
profundo. Fue uno de nuestros mejores 
martianos y uno de nuestros mejores 
marxistas”.7
Al despedir el duelo del gran intelec-
tual cubano, el compañero Raúl Castro 
Ruz, presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros y segundo se-
cretario del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) enfatizó:
Con Juan Marinello el Partido 
pierde a uno de los más tenaces y 
pacientes forjadores de su unidad, 
a un esclarecido intérprete de su 
ideología, a un infatigable y cer-
tero cumplidor de su política en 
todos los terrenos, nuestro Estado 
socialista se ve privado de una per-
sonalidad de relieve mundial, que 
de modo ejemplar sabía armonizar 
la reflexión científica con la pasión 
revolucionaria en la defensa del 
socialismo y de la paz, la cultura 
cubana, latinoamericana y univer-
sal […].8
Las anteriores palabras del segundo 
secretario del PCC, nos muestran la 
visión de un Marinello en plena revo-
lución de pensamiento y acción, y de 
un legado multifacético intelectual que 
nos permite seguir profundizando en 
su obra y abrazar la idea de una visión 
filosófica de la realidad del mundo, al 
considerar la filosofía un saber más que 
una simple ciencia.
Martí, al referirse a la interrelación 
cultura, política e identidad nacional 
manifestó: “Es el efecto de la cultura 
en la mente humana mirar a lo real 
como fenómeno, y no como sustan-
cia: lo real, accidente y efecto: y el 
espíritu de indispensable existencia”.9 
También expresó: “Por política no se 
ha de entender solamente los asuntos 
de mero gobierno, sino el estudio y la 
administración de los intereses del país 
[…]”.10 En otra de sus frases afirma: 
“[…] injértese en nuestras repúblicas 
el mundo, pero el tronco ha de ser el de 
nuestras repúblicas”.11
Muy difícil es separar el pensamiento 
creador de Marinello de la obra de José 
Martí. Al referirse al papel del Apóstol 
señalaba: “Recordemos las oportunida-
des en que el dirigente del 95 fija a la 
república democrática, libre y cordial 
porque trabaja un destino equilibrador, 
es decir salvador del desequilibrio que 
trae a la convivencia continental el des-
bordamiento opresor del capitalismo 
imperialista de los Estados Unidos”.12
El renacer de las ideas martianas en 
los años 20 del siglo pasado posibilitó 
que jóvenes intelectuales regresaran a 
un pensamiento al parecer olvidado, 
que vieran el problema de la identidad 
nacional como un proceso en pleno 
desarrollo muy apegado a la cultura y 
a la política.
Marinello fue uno de aquellos jóvenes 
que marcharon junto a la historia verda-
dera con una ética martiana y un fervor 
revolucionario, junto a la clarinada de 
las ideas socialistas.
A mi criterio, Juan Marinello, pres-
tigioso intelectual de la cultura y la 
praxis política no conceptualizó acadé-
micamente las categorías mencionadas 
con anterioridad, sin embargo las vio 
en plena congruencia y en el centro el 
hombre como sujeto cambiante movi-
ble entre ellas.
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El pensamiento de este gran intelectual 
logra una unidad revolucionaria de 
ideas martianas y socialistas. En su 
aprendizaje del Maestro sintió la res-
ponsabilidad y la necesidad de revelar 
virtudes necesarias, para el trabajo con 
las masas populares y el papel que le 
corresponde al que dirige, es decir, es 
una política determinada por una cul-
tura autóctona con el hombre natural, 
como lo llamó el Apóstol.
Pienso que Marinello es un paradigma 
actual por su proyección, que siempre 
supo lo que quiso, encontró a través de 
un estudio concienzudo de la realidad 
y no descansó un minuto en ser un 
humanista revolucionario, creador y 
visionario del futuro.
Quizás definir qué fue primero, su 
práctica revolucionaria, o el desarrollo 
de su pensamiento, no sería acertado, 
porque ambos aspectos se complemen-
taron, a medida que vivió y actuó. Por 
ser un gran martiano, supo imbricar la 
idea, junto a su práctica política.
El análisis del pensamiento de Marine-
llo sobre la cultura, política e identidad 
nacional y su interconexión dialéctica, 
además de sus ideas sobre la necesi-
dad de una verdadera cultura de hacer 
política en nuestros tiempos, da conti-
nuidad al pensamiento de generaciones 
de intelectuales que han abordado este 
tema con un sentido revolucionario, así 
como nos trae a Martí a este siglo y lo 
hace vigente en momentos históricos 
concretos.
Notas
1 He escogido a  a lgunos autores , 
personalidades, escritores, políticos 
intelectuales que se han referido a la obra 
de Juan Marinello desde sus mediaciones 
político-culturales como una contribución a 
conformar el pensamiento filosófico de este 
intelectual orgánico, viendo la filosofía como 
un gran saber del múltiples mediaciones, 
profundidad en la transdiciplinaridad de 
las ciencias, valoración de la teoría y la 
practica de este revolucionario y el aporte 
transformador en la política y la cultura.
Es significativo que a pesar de los enfoques 
presentados, existe una esencia común 
en las valoraciones en cuanto al aporte 
indiscutible que le dio a la cultura y la 
política, coincidiendo además con que es 
un intelectual que trasciende en el tiempo al 
tener un pensamiento de necesaria reflexión 
en cada etapa que se valora su obra, lo cual 
incluye nuestro siglo.
2 Antuña, Vicentina. “Juan Marinello: 
maestro emérito de la cultura”, Revista de la 
Biblioteca Nacional José Martí, La Habana, 
Año 65, No. 3, sept.-dic. 1974, p. 19.
3 Artículo de la doctora María Caridad 
Pacheco González, investigadora del 
Centro de Estudios Martianos, “Marxismo 
y tradición nacional en Juan Marinello 
(1923-1925) publicado en la revista Cuba 
Socialista.
4 Pupo Pupo, Rigoberto. Cultura, identidad 
nacional, y aprehensión martiana en Juan 
Marinello, Instituto de Filosofía, Academia 
de Ciencias de Cuba, Ciudad de La Habana, 
1994, p. 2.
5 _______. “La cultura en Marinello”.
6 Augier, Ángel. Recopilación de textos de 
Juan Marinello, Casa de las Américas, La 
Habana, 1979, p. 620. (Serie Valoración 
Múltiple)
7 Hart, Armando. Ibídem, p. 639. 
8 Castro Ruz, Raúl. “Palabras pronunciadas 
en el sepelio de Juan Marinello, el 28 de 
marzo de 1977”. Ibídem, p. 95.
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